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Összefoglaló 
 
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) októberben megjelent rövid távú projekciója 
szerint a világ marhahústermelése 464 ezer tonnával, 60,5 millió tonnára nőhet az idén a 2015. évihez képest. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 5 százalékkal emelkedett 2016 szeptemberében az előző 
év azonos hónapjának átlagárához képest. 
Az Európai Bizottság októberben megjelent rövid távú előrevetítése szerint az EU marhahústermelése várhatóan 
7,9 millió tonna körül alakul 2016-ban, 2,6 százalékkal bővül az előző évi mennyiséghez viszonyítva. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,64 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2016 szeptemberében, csaknem 3 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 2 százalékkal, 782 forint/kilogramm hasított meleg súlyra emelkedett 
2016 szeptemberében az előző év azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. 
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Piaci jelentés 
 
 
Világ 
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériu-
mának (USDA) októberben megjelent rövid távú pro-
jekciója szerint a világ marhahústermelése 464 ezer ton-
nával, 60,5 millió tonnára nőhet az idén a 2015. évihez 
képest. A főbb marhahústermelő országok többségében 
(USA, EU, Kína, India) várhatóan emelkedik a kibocsá-
tás, míg Brazíliában több mint 1 százalékkal csökkenhet 
a marhahústermelés. Ausztráliában a szárazság miatt az 
állattartók tavaly több szarvasmarhát küldtek a vágóhi-
dakra, így az idén az állományok visszaállítása 19 szá-
zalékkal csökkentheti a marhahús-kibocsátást. A nem-
zetközi piacon a marhahús-kereskedelem lanyhulására 
számítanak a szakértők: a marhahúsexport 1 százalék-
kal mérséklődhet az idén az egy évvel korábbihoz vi-
szonyítva. Kínában a növekvő belső kereslet kielégítése 
miatt, a termelés növekedése mellett, az ország marha-
húsimportja 25 százalékkal, 825 ezer tonnára emelked-
het. 
A kitekintés készítői arra számítanak, hogy a 2017. 
évi globális marhahús-kibocsátás több mint 1 százalék-
kal lesz magasabb a 2016. évinél, 61 millió tonna körül 
alakulhat. Több világpiaci szereplő (USA, Brazília) is 
bővítheti a termelését. A világ marhahúsexportja 
(+3 százalék) és -importja (+1 százalék) egyaránt élén-
külhet. 
A projekció szerint az USA marhahústermelése 
5 százalékkal, 11,4 millió tonnára emelkedhet 2016-ban 
az előző évihez képest, és további 4 százalékkal bővül-
het a kibocsátás 2017-ben. A marhahúsimport 10 száza-
lékkal csökkenhet az idén, és hasonló mértékben a kö-
vetkező évben is. Az export 9 százalékkal, 1,1 millió 
tonnára emelkedhet 2016-ban, és további 7 százalékkal 
bővülhet 2017-ben. 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) adatai szerint az Egyesült Államok marha-
hús-kibocsátása 6 százalékkal nőtt, míg borjúhústerme-
lése 8 százalékkal csökkent 2016 első kilenc hónapjá-
ban a 2015. január–szeptemberihez viszonyítva. A leg-
frissebb vágási adatok szerint 5 százalékkal emelkedett 
a szarvasmarhák vágása, a vágóhídra kerülő szarvas-
marhák élősúlya nem változott.  
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 5 százalékkal volt magasabb 2016 szeptemberé-
ben, mint az előző év azonos hónapjában. A brazil mar-
hahúsexportőrök szövetségének (Abiec) adatai szerint 
Brazília marhahúskivitele 120 ezer tonna volt 2016 
szeptemberében. A legtöbb marhahúst (25 ezer tonna) 
Hongkong vásárolta Brazíliától, majd Egyiptom 
(20 ezer tonna) és Kína (16 ezer tonna) következett a 
sorban. A dél-amerikai ország 1,08 millió tonna marha-
húst exportált az év első nyolc hónapjában, ami 8 szá-
zalékkal haladja meg a tavalyi év azonos időszakának 
volumenét. 
Az USDA előrevetítése szerint Brazília marhahúster-
melése 9,3 millió tonna (–1,5 százalék), marhahúskivi-
tele 1,85 millió tonna (+8,5 százalék) körül alakulhat 
2016-ban. A kibocsátás (+2 százalék) és az export 
(+5 százalék) emelkedhet 2017-ben. A kínai piac újra-
nyitásának köszönhetően Brazília a világ legnagyobb 
marhahúsexportőrévé vált, és ezt a pozícióját tovább 
erősítheti a következő évben. 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság októberben megjelent rövid 
távú előrevetítése szerint az EU marhahústermelése vár-
hatóan 7,9 millió tonna körül alakul 2016-ban, 2,6 szá-
zalékkal emelkedik az előző évihez képest. A projekció 
szerint a marhahús kibocsátása 2017-ben előreláthatóan 
hasonlóan alakul, mint az idén. Az EU-13 tagországok-
ban 7 százalék feletti lehet a termelés növekedése 2016-
ban. 
Az Európai Unió marhahústermelése 3,2 százalék-
kal bővült 2016 első félévében az egy évvel korábbihoz 
képest, az EU-13 tagországok kibocsátása 12 százalék-
kal emelkedett. A növekedés főként a tejhasznú állomá-
nyok kivágásából származott, ami az alacsony tejárral 
és a tejágazat nehézségeivel magyarázható. Az EU-15-
ben a tehenek és az üszők vágása egyaránt nőtt. Az Eu-
rópai Unió 227 ezer tonna marhahúst exportálhat az 
idén és 232 ezer tonnát 2017-ben. Az unió marhahús-
importja a 2016. évinél 3 százalékkal lehet több 
(309 ezer tonna) 2016-ban, és további 3 százalékkal, 
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318 ezer tonnára bővülhet 2017-ben. A közösség mar-
hahúsfogyasztása 2 százalékkal emelkedhet 2016-ban, 
és várhatóan nem változik a következő évben. Az EU-
ban a marhahús egy főre jutó fogyasztása 10,9 kilo-
gramm körül várható az idei esztendőben és 2017-ben 
is. 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
448 ezer tonna élő szarvasmarhát és marhahúst értéke-
sített a nemzetközi piacon 2016 első nyolc hónapjában, 
19 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A leg-
nagyobb piacok Törökország (9 százalék részesedés), 
Hongkong (7 százalék) és Libanon (7 százalék) voltak. 
A Törökországba szállított mennyiség 35 százalékkal, a 
Hongkongba irányuló 14 százalékkal nőtt, ugyanakkor 
Libanonba 7 százalékkal csökkent a kivitel. 
Az unió élőmarha- és marhahúsimportja 3,5 száza-
lékkal, 222 ezer tonnára nőtt 2016. január–augusztus-
ban a 2015 hasonló időszakában beszállított mennyiség-
hez képest. A behozatal 43 százaléka Brazíliából, 
15 százaléka Uruguayból, 13 százaléka pedig Argentí-
nából származott. Brazíliából 7 százalékkal, Uru-
guayból 6 százalékkal és Argentínából 1 százalékkal 
több marhahús érkezett a megfigyelt periódusban.  
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,64 euró/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2016 szeptemberében, csaknem 
3 százalékkal mérséklődött az egy évvel korábbihoz ké-
pest. A tehén „O3” ára 8 százalékkal, az üsző „R3” ára 
pedig 4 százalékkal csökkent a megfigyelt időszakban. 
 
Magyarország 
A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-ex-
portja 8 százalékkal emelkedett 2016. január–júliusban 
a 2015. január–júliusihoz képest. A főbb partnerek Tö-
rökország, Ausztria és Oroszország voltak. A legtöbb 
szarvasmarhát a korábbi legnagyobb piacunkra, Török-
országba szállítottuk, ahova a kétszeresére emelkedett a 
kivitel. Az Oroszországba szállított mennyiség 32 szá-
zalékkal nőtt, Ausztriába pedig 8 százalékkal több 
szarvasmarha került. 
Magyarország élőmarha-importja 5 százalékkal 
emelkedett 2016. január–júliusban a 2015 első hét hó-
napjában beszállított mennyiséghez képest. Az élő 
szarvasmarha 44 százaléka Hollandiából, Németor-
szágból és Romániából származott. Magyarország mar-
hahúsexportjának mennyisége 9 százalékkal, értéke 
14 százalékkal nőtt a vizsgált időszakban. A marhahús-
import volumene 2 százalékkal, értéke 8 százalékkal 
emelkedett. Magyarország nettó exportőr volt élő 
szarvasmarhából és marhahúsból a megfigyelt perió-
dusban. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 2 száza-
lékkal, 782 forint/kilogramm hasított meleg súlyra 
emelkedett 2016 szeptemberében az előző év azonos 
hónapjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 
16 százalékkal, a vágóüszőé pedig 14 százalékkal csök-
kent ugyanekkor. A KSH adatai szerint a marharosté-
lyos fogyasztói ára nem változott számottevően 2016 
szeptemberében az egy évvel korábbihoz képest. 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
 A Földművelésügyi Minisztérium (FM) kamat- és 
költségmentes hitelt biztosít a kedvezőtlen piaci hely-
zetben lévő tej- és sertéságazat vállalkozásai részére, 
így az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez 
kapcsolódóan kiemelt támogatást vehetnek igénybe a 
tejhasznú tehén-, illetve sertéstartással foglalkozó kis- 
és középvállalkozások. Az FM által biztosított támoga-
tás mértéke 100 százalékos kamat- és kezességi díjtá-
mogatás, valamint a regisztrációs díj, a fedezetek egy 
alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egy-
szeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfize-
tett bírálati díj, továbbá a kezelési költség együttes ösz-
szegének 100 százalékára vonatkozó költségtámogatás. 
A támogatás a 2016. december 31-ig benyújtott hitelké-
relmek alapján megkötött, legfeljebb egyéves futam-
idejű, állategységenként legfeljebb 500 ezer forint, ösz-
szesen legfeljebb 50 millió forint összegű új hitelszer-
ződésekhez vehető igénybe. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2015. 41. hét 2016. 40. hét 2016. 41. hét 
2016. 41. hét/ 
2015. 41. hét 
(százalék) 
2016. 41. hét/ 
2016. 40. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 24 049 29 178 28 313 117,73 97,04 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
447,70 510,41 486,97 108,77 95,41 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 53 308 56 376 55 648 104,39 98,71 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
446,99 507,22 484,85 108,47 95,59 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 41. hét 2016. 40. hét 2016. 41. hét 
2016. 41. hét/ 
2015. 41. hét 
(százalék) 
2016. 41. hét/ 
2016. 40. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 53 308 56 376 55 648 104,39 98,71 
HUF/kg hasított meleg súly 457,69 517,41 495,04 108,16 95,68 
Vágósertés importból  
származó 
darab 3 449 … 5 352 155,18 … 
HUF/kg hasított meleg súly 434,98 … 478,03 109,90 … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. augusztus 2016. július 2016. augusztus 
2016. augusztus / 
2015. augusztus 
(százalék) 
2016. augusztus / 
2015. július 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 3 014,33 3 228,33 3 942,08 130,78 122,11 
HUF/tonna 82 009 76 238 73 972 90,20 97,03 
Hízósertéstáp II. 
tonna 3 736,42 3 666,54 4 233,52 113,30 115,46 
HUF/tonna 71 255 72 163 68 118 95,60 94,40 
Hízósertéstáp III. 
tonna – … … – … 
HUF/tonna – … … – … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 41. hét 2016. 40. hét 2016. 41. hét 
2016. 41. hét/ 
2015. 41. hét 
(százalék) 
2016. 41. hét/ 
2016. 40. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 140,70 182,07 147,69 104,97 81,12 
HUF/kg 636,22 777,45 762,83 119,90 98,12 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 396,68 276,10 318,40 80,27 115,32 
HUF/kg 532,42 586,52 584,54 109,79 99,66 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 0,49 5,39 … … … 
HUF/kg 900,80 928,35 … … … 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 68,97 84,00 99,49 144,24 118,44 
HUF/kg 890,38 883,12 881,98 99,06 99,87 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 11,56 20,74 9,34 80,79 45,02 
HUF/kg 779,31 848,57 875,88 112,39 103,22 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2016. 39. hét 2016. 40. hét 2016. 41. hét 2016. 42. hét 2016. 43. hét 
Vion (Hollandia) 1,68 1,62 1,56 1,51 – 
Compexo (Hollandia) 1,65 1,59 1,54 1,50 – 
KDV (Hollandia) 1,68 1,62 1,56 1,51 – 
Németország (szerződéses ár) 1,72 1,66 1,60 1,55 1,52 
Tönnies (Németország) 1,72 1,66 1,60 1,55 1,52 
West Fleisch (Németország) 1,70 1,64 1,58 1,53 1,49 
Danish Crown (Dánia) 1,45 1,42 1,40 1,37 – 
Tican (Dánia) 1,45 1,42 1,40 1,37 – 
Covavee (Belgium) 1,51 – – – – 
Breton (Franciaország) 1,51 1,47 1,41 – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 41. hét 2016. 40. hét 2016. 41. hét 
2016. 41. hét/ 
2015. 41. hét 
(százalék) 
2016. 41. hét/ 
2016. 40. hét 
(százalék) 
Magyarország 467 530 506 108,35 95,49 
Belgium 394 450 431 109,52 95,80 
Bulgária 537 561 553 102,95 98,46 
Csehország 460 511 499 108,52 97,69 
Dánia 414 478 449 108,29 93,81 
Németország 456 512 495 108,51 96,64 
Észtország 453 484 472 104,19 97,44 
Görögország 539 560 567 105,17 101,09 
Spanyolország 432 491 477 110,49 97,23 
Franciaország 440 496 485 110,31 97,75 
Horvátország 463 511 488 105,38 95,47 
Írország 446 490 488 109,50 99,56 
Olaszország 487 591 589 121,02 99,59 
Ciprus 499 588 586 117,34 99,59 
Lettország 480 542 516 107,54 95,17 
Litvánia 458 502 491 107,34 97,94 
Luxemburg 446 509 507 113,77 99,59 
Málta 711 668 665 93,53 99,59 
Hollandia 389 455 435 111,91 95,72 
Ausztria 468 518 501 106,99 96,77 
Lengyelország 435 497 479 110,10 96,48 
Portugália 449 539 522 116,16 96,76 
Románia 480 525 514 107,18 97,91 
Szlovénia 499 527 508 101,79 96,47 
Szlovákia 471 530 517 109,91 97,64 
Finnország 460 450 432 93,94 96,03 
Svédország 572 554 548 95,72 98,87 
Egyesült Királyság 536 491 483 90,11 98,26 
EU 446 502 486 108,87 96,71 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2015–2016) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2015-2016) 
  
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2015–2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2014–2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2015. 41. 
hét 
2016. 40. 
hét 
2016. 41. 
hét 
2016. 41. hét/ 
2015. 41. hét 
(százalék) 
2016. 41. hét/ 
2016. 40. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 131 158 228 174,05 144,30 
hasított meleg súly (kg) 33 748 38 529 56 647 167,85 147,02 
HUF/kg hasított meleg súly 757,1 782,79 775,24 102,40 99,04 
Vágótehén E-P 
darab 637 681 947 148,67 139,06 
hasított meleg súly (kg) 177 694 192 562 262 839 147,92 136,50 
HUF/kg hasított meleg súly 569,52 482,74 485,54 85,25 100,58 
Vágóüsző E-P 
darab 80 56 85 106,25 151,79 
hasított meleg súly (kg) 19 026 13 712 22 469 118,10 163,86 
HUF/kg hasított meleg súly 625,04 549,04 459,26 73,48 83,65 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 888 960 1 314 147,97 136,88 
hasított meleg súly (kg) 242 389 262 386 357 677 147,56 136,32 
HUF/kg hasított meleg súly 608,04 545,66 538,29 88,53 98,65 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 41. hét 2016. 40. hét 2016. 41. hét 
2016. 41. hét/ 
2015. 41. hét 
(százalék) 
2016. 41. hét/ 
2016. 40. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 924 906 902 97,67 99,59 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 011 1 002 997 98,65 99,55 
Dánia 1 202 1 097 1 096 91,19 99,90 
Németország 1 197 1 123 1 123 93,84 100,05 
Észtország – – 900 – – 
Görögország 1 348 – 1 276 94,68 – 
Spanyolország 1 129 1 113 1 113 98,63 100,00 
Franciaország 1 135 1 085 1 083 95,40 99,87 
Horvátország 1 088 1 070 1 057 97,15 98,77 
Írország 1 181 1 106 1 097 92,90 99,21 
Olaszország 1 212 1 125 1 109 91,52 98,52 
Ciprus – – – – – 
Lettország 630 702 715 113,40 101,87 
Litvánia 805 797 834 103,68 104,75 
Luxemburg 1 096 1 112 1 053 96,03 94,70 
Málta – 891 887 – 99,59 
Hollandia 1 002 894 996 99,44 111,43 
Ausztria 1 219 1 155 1 159 95,06 100,34 
Lengyelország 988 964 963 97,44 99,84 
Portugália 1 122 1 128 1 124 100,13 99,59 
Románia 768 789 777 101,22 98,47 
Szlovénia 1 092 1 037 1 042 95,44 100,52 
Szlovákia 1 063 1 041 1 033 97,19 99,23 
Finnország 1 175 1 157 1 161 98,83 100,33 
Svédország 1 373 1 387 1 408 102,53 101,50 
Egyesült Királyság 1 402 1 175 1 143 81,51 97,28 
EU 1 166 1 109 1 107 94,96 99,84 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2015–2016) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 41. hét 2016. 40. hét 2016. 41. hét 
2016. 41. hét/ 
2015. 41. hét 
(százalék) 
2016. 41. hét/ 
2016. 40. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 363 321 660 181,82 205,61 
HUF/kg élősúly 886,31 816,03 826,78 93,28 101,32 
Nehéz bárány 
darab 993 33 1 481 149,14 4487,88 
HUF/kg élősúly 815,73 711,88 687,42 84,27 96,56 
Vágóbárány összesen 
darab 1 356 354 2 141 157,89 604,80 
HUF/kg élősúly 834,62 806,32 730,38 87,51 90,58 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 41. hét 2016. 40. hét 2016. 41. hét 
2016. 41. hét/ 
2015. 41. hét 
(százalék) 
2016. 41. hét/ 
2016. 40. hét 
(százalék) 
Belgium 1 573 1 520 1 545 98,19 101,60 
Dánia 1 549 1 555 1 599 103,23 102,82 
Németország 1 645 1 739 1 724 104,81 99,14 
Észtország 618 547 – – – 
Spanyolország 1 619 1 632 1 636 101,04 100,27 
Franciaország 1 996 2 022 2 005 100,42 99,14 
Írország 1 312 1 297 1 292 98,48 99,59 
Ciprus 1 953 1 697 1 690 86,57 99,59 
Lettország 869 910 885 101,87 97,30 
Litvánia 1 170 1 254 1 399 119,54 111,51 
Hollandia 1 629 1 673 1 606 98,62 95,98 
Ausztria 1 694 1 756 1 770 104,49 100,81 
Lengyelország 1 101 1 070 1 067 96,90 99,65 
Románia 876 693 688 78,57 99,27 
Finnország 1 126 1 155 1 150 102,08 99,59 
Svédország 1 383 1 246 1 221 88,29 98,00 
Egyesült Királyság 1 416 1 360 1 314 92,80 96,60 
Nagy-Britannia 1 431 1 369 1 320 92,25 96,39 
Észak-Írország 1 229 1 248 1 243 101,15 99,59 
EU 1 488 1 463 1 434 96,35 98,00 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 41. hét 2016. 40. hét 2016. 41. hét 
2016. 41. hét/ 
2015. 41. hét 
(százalék) 
2016. 41. hét/ 
2016. 40. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 886 1 736 1 759 93,28 101,32 
Bulgária 1 953 1 719 1 713 87,70 99,62 
Görögország 1 669 1 493 1 498 89,77 100,33 
Spanyolország 2 391 2 271 2 275 95,18 100,20 
Horvátország 1 470 1 919 1 587 107,94 82,70 
Olaszország 2 013 1 900 1 897 94,24 99,82 
Portugália 1 416 1 495 1 526 107,73 102,04 
Szlovénia 1 667 1 647 1 671 100,20 101,44 
Szlovákia 1 349 1 282 1 224 90,72 95,44 
EU 1 995 1 883 1 879 94,19 99,83 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2011–2016) 
ezer tonna 
 2012 2013 2014 2015 a) 2016b) 
2015/2014 
(százalék) 
2016/2015 
(százalék) 
 Sertéshús 
Kína 53 427  54 930  56 710  54 870  53 500  96,76 97,50 
Európai Unió 22 526  22 359  22 533  23 350  23 230  103,63 99,49 
USA 10 554  10 525  10 370  11 121  11 334  107,24 101,92 
Brazília 3 330  3 335  3 400  3 519  3 609  103,50 102,56 
Oroszország 2 175  2 400  2 510  2 615  2 675  104,18 102,29 
Vietnam 2 307  2 349  2 425  2 450  2 475  101,03 101,02 
Kanada 1 844  1 822  1 805  1 890  1 925  104,71 101,85 
Fülöp-szigetek 1 310  1 340  1 353  1 370  1 400  101,26 102,19 
Mexikó 1 239  1 284  1 290  1 323  1 385  102,56 104,69 
Japán 1 297  1 309  1 264  1 254  1 280  99,21 102,07 
Egyéb 6 859  7 170  6 899  6 559  6 493  95,07 98,99 
Összesen 106 868  108 823  110 559  110 321  109 306  99,78 99,08 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 848  11 751  11 076  10 815  11 328  97,64 104,74 
Brazília 9 307  9 675  9 723  9 425  9 620  96,94 102,07 
Európai Unió 7 708  7 388  7 443  7 670  7 680  103,05 100,13 
Kína 6 623  6 730  6 890  6 700  6 785  97,24 101,27 
India 3 491  3 800  4 100  4 100  4 300  100,00 104,88 
Argentína 2 620  2 850  2 700  2 740  2 680  101,48 97,81 
Ausztrália 2 152  2 359  2 550  2 547  2 180  99,88 85,59 
Mexikó 1 821  1 807  1 827  1 850  1 865  101,26 100,81 
Pakisztán 1 587  1 630  1 675  1 725  1 775  102,99 102,90 
Oroszország 1 380  1 380  1 370  1 355  1 310  98,91 96,68 
Kanada 1 060  1 049  1 099  1 050  1 065  95,54 101,43 
Egyéb 8 940  9 063  9 277  8 412  8 413  90,68 100,01 
Összesen 58 537  59 482  59 730  58 389  59 001  97,75 101,05 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
ezer tonna 
 2012 2013 2014 2015a) 2016b) 2017b) 
2016/2015 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 519  22 359  22 534  23 349  23 384  23 561  100,15 100,76 
EU-15 19 127  19 055  19 075  19 756  19 752  19 801  99,98 100,25 
EU-13 3 391  3 304  3 459  3 593  3 633  3 760  101,11 103,50 
Import 19  15  13  10  12  12  120,00 100,00 
Export 2 151  2 198  1 909  2 074  2 448  2 497  118,03 102,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,4  31,0  31,7  32,5  31,9  32,0  98,15 100,31 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 703  7 388  7 549  7 715  7 882  7 914  102,16 100,41 
EU-15 6 950  6 681  6 765  6 838  6 961  6 975  101,80 100,20 
EU-13 753  707  784  877  921  939  105,02 101,95 
Import 275  304  308  300  312  318  104,00 101,92 
Export 209  160  206  207  225  232  108,70 103,11 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,7  10,4  10,5  10,7  10,9  10,9  102,30 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 902  884  881  919  938  941  102,07 100,32 
EU-15 815  803  796  806  815  816  101,12 100,12 
EU-13 86  81  84  114  123  125  107,89 101,63 
Import 190  200  189  202  206  208  101,98 100,97 
Export 24  36  32  20  20  20  100,00 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,9  1,8  1,8  1,9  1,9  1,9  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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